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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada pengamatan dan analisa selama pelaksanaan Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) di Sumber Makmur Farm dapat disimpulkan: 
1. 	Faktor-faktor seperti : deteksi birahi oleh peternak, waktu yang tepat 
dalam pelaksanaan IB, kualitas semen, Thawing straw, ketrampilan 
inseminator dan adanya gangguan reproduksi. 
2. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan IB, 
pelaksanaan IB di Sumber Makmur Farm dapat berhasil dengan baik. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sapi yang bunting setelah di IB. 
5.1. Saran 
Hasil pengamatan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 
Sumber Makmur Farm, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. 	Mempertahankan program Inseminasi Buatan yang telah berjalan dengan 
baik ini. 
2. Alangkah baiknya setiap kali melakukan Inseminasi Buatan dibuatkan 
catatan. 
3. Peternak 	harns lebih intensif dalam mempelajari gejala birahi yang 
tampak pada ternaknya. 
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